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¥ 家総農数 経営耕 1戸当 経営耕地規模別農家数地面積 i面り耕積地 1 ha 1-2ha h h ha 5 ha 未満 2-2.5 2.5-<3 3-5 以上
110，19戸1 133.01}宜4主
a 
県 47 121.1 55，037 36，564 7，711 4，627 5，962 290 
30 28，850 45，857 158.9 11，539 7，385 2，979 2，440 4，293 89 
圧 35 29，414 46.663 158.6 11，855 7，451 2，988 2，448 4，444 104 
40 28，891 45，597 157.8 11，773 7，148 2，911 2，473 4，414 
内 45 28.~56 11，611 6，824 2.804 2，490 4，409 118 
47 27，708 44，701 161.5 11，419 6，563 2.719 2，406 4，448 153 
構 成 比
県 47 50.0 33.2 7.0 4.2 5.4 0.3 
30 40.8 25.6 10.3 85 14.9 0.3 
庄 35 40.3 25.3 10.3 8.3 15.1 。目4
40 40.7 24.7 10.1 8.6 15.3 
内 45 41.1 24.2 9.9 8.8 15.6 0.4 


















































































¥¥ 常数項 生産蝉性，係数 寄与率 重相関経営耕地問定資本流動資本労働時間 言十 係数
昭gz2.18331 0.83973 0.01276 0.37141 のー04012 1.18378 0.96846 0.98410 
36@ 1.39813 0.48263 0.02197 0.51875 0.19777 1.22112 0.96090 0.90025 
幻⑫ 0.18394 0.19936 -0β2689 0.53128 0.36627 1.07002 0.86975 0.93260 
年
38@ 0.63946 0.36040 0.97962 0.48260 0.02082 0.06107 1β8175 0.95966 
次
39@J 0.58384 0.40672 1D2165 0.95917 0.74377 -0.01559 0.04668 0.97937 男。
40⑮ 0.51936 0.01094 0.35655 0.64520 0.13068 1.01753 0.96669 0.98320 
生
41@ 0.85613 0.64849 0.03740 0.37841 1.02652 一0.03778 0.94683 0.97305 
産
42@ 0.38143 0.47531 0.08157 0.13070 0.33602 1.02360 0.89160 094424 
関
43@ 0.80651 0.42041 ー 0.07607 0.73407 0.01815 1ω656 0.95147 0.97543 
数
44@ 0.38864 。‘56118 0.00104 0.36043 0.19164 1.11429 0.97191 0.98585 
45⑩ 0.20709 0.78423 ー 0.08186 0.35281 0.18730 124248 0.95742 0.97848 
平均 0.75243 0.55945 一0.00126 0.40923 0.13251 1.09993 0.94585 。町97238













































¥ 常数項 生産弾性係数 寄与率 重相関作付面積労働時間固定資本流動資本 計 係数
36⑩ 0.59185 0.18558 0.03751 0.08005 0.82683 1.12997 0.96763 0.98368 
37@ 2.82431 0.88372 -0.05814 0.02930 0.21146 1.06634 0.98550 0.99272 
年
-0.04765 0.02064 0.17061 
次
38@ 2.89564 0.96170 1.10530 0.97378 0.98680 
JI 
39⑩ 3.10058 1.03094 0.10839 ー 0.02963 0.06341 1.1 7311 0.97114 0.98546 
生
40@ 192666 0.71200 0.15432 0.07881 0.28229 122742 0.87137 0.93347 
産
41@ 3.32445 1.04498 -0.1 0457 0.00505 0.13197 1.07743 0.98006 0.98998 
42@ 3.39470 1.07040 -0.11675 国 0.01485 0.15542 1β9422 0.98516 0.99255 
関
43@ 2.81858 0.54876 -0.00568 0.07668 0.33531 0.95507 0.75061 0.86637 
数
44@ 1.07051 ー 0.08071 0.05105 000335 1.04420 0.98482 3.64359 0.99238 
45⑩ 2.87479 0.75826 司 0.00504 0.09014 0.19803 1.04139 0.98974 0.99486 
平均 2.5 'iU34 0.76909 ー 000766 0.04011 0.28847 109001 0.94638 09721/ 
各趨 常数項 1.29449 0.46407 0.03943 0.03080 0.60718 1.12686 議勢

































¥ 常数値 生 産 弾 性 係 数 重相関種苗 肥料 農薬 諸材料 賃借 言十 寄与率 係数
3~ 1.52198 0.44678 0.40231 0.14166 0.03512 -0.01322 1.01268 0.97392 0.98687 
3樋参 1.55499 0.34174 0.49256 0.11223 。ρ5465-0.01882 0.98236 0.98532 0.99263 
年 371⑩ 1.67779 0.40255 0.43922 0.04804 0.10178 -0.02165 0.96994 0.97160 0.98570 
次 38@ 1.73255 0.39066 0.47543 同0.01056 0.11130 ー0.015460.95137 0.95582 0.97766 
5.lJ 3吻 1.29846 0.26032 0.55113 0.31424 ー0.07381-0.01841 1.03347 
0.96288 0.98126 
4α⑬ 126933 0.17844 0.60806 005727 0.16775 0.02840 1.03992 0.98340 0.99166 
生 41@ 1. 73006 0.39563 056053 002512 0.02224 0.0 5142 0.95210 0.96039 0.97999 
産 43:⑫ 2.14887 051266 028492 ー0β0173 0.15795 -0.03500 0.91880 0.94529 0.97226 
関 4廼92.41872 022152 028531 0.25621 0.07369 0.0∞51 0.83724 0.74454 0.86287 
44:⑨ 2.臼833 0.49997 ー0.10616ー 0.01452 0.44700 -{).00560 0.82069 0.97192 0.98586 
数 4吻 2.25390 023529 0.03883 0.27139 0.32076 0.01459 0.88086 0.97702 0.98844 
平均 1.84045 0.35323 0.36656 0.10旬3 0.12894 -{).01237 0.94539 0.9483 0.9732 
各長趨勢 常数値 121427 038582 0.64178 0.08205 -0.04028 -0.02249 1.04688 































¥¥¥ 常数項 ~t子荷生主白扇産[面弾~雇I性官理係 収数穫 言十 寄与率|重係相数関
己 空型一
3.38381 0.21191 0.00066 0.78957 -0.10845 0.12233 1.01470 0.93930 0.96917 
年
次 41 @ 2.96191 0.06014 024317 0.63056 0.18499 0.56216 1.07440 0.96149 0.98055 
思IJ 43 @ 3.32702 ー0.02088ー 0.367870.56634 0.62527 0.19570 099856 0.76558 0.87497 
生
産 44⑩ 2.85679 0.26428 一0150110θ9199 0.48915 0.49890 1.19421 0.95013 0.97475 
数関 45⑩ 308708 0.13g)1 0.35160 0.48771 0.69221 0.16780 113563 0.96051 0.98005 


















¥¥ 常数項 生産禅 性 係 数 寄与率 重相関同作羽岡準備田植 管理 収穫 言十 係数
年 41 @ 4.44928 0.13524 0.24019 一0.04320ー0.079970.56946 0.82172 0.88150 0.93888 
次 「一一一一一
男リ 43 @ 4.88131 0.15210 0.20267 0.02699 0.21650 0.17469 0.77295 0.66505 0.78835 
生 44 @ 4.57549 0.08620 0.01479 0.07573 0.05269 0.61449 0.84390 0.92441 0.96146 
産
45 @ 454174 0.18739 0.15203 0.12514 0.04061 0.46662 0.97179 0.93)71 0.96421 


































































¥ 集 落 調査農家1 ha 1 - 2- 3- 4 ha 計 1 ha 1- 2- 計未満 2 ha 3 ha 4 ha 以上 未満 2ha 3 ha 4 ha :以上
重量 皇 16十 3- 9- 3十 31 2 1 5 
福島 20 1 5+ 2+ 100 1 3 4 
小牧 90 11+ 17+ 9 46 1 1 3 5 
下黒川 160 100 4 
。
l 310 1 1 2 4 
青沢 19 9 3+ 31 1 2 
275 
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~ 集 2喜 調査農家1 ha 1- 2- 3- 4ha 計 1ha 1- 2- 3- 4加 5十未満 2 ha 3 ha 4ha 以上 未満 2ha 3 ha 4 ha 以上
茅原 o+ 12 10- 3‘ 1十 32 1 3 1 5 
平京国 3+ 2 8- 10一 5+ 280 1 2 3 
新屋敷 6+ 3 4- 16一 5+ M 。 I 1 2 5 
土 口 16 - 10 14- 19+ 4十 63- 1 2 4 
小尺 4+ 2+ 7+ 
1 2 3 
菱沼
3- 13十 29+ 
1 2 
大谷 20 19- 13+ 2t 1+ 55+ 2 1 1 4 
大網 20 8+ 28 4 4 
倉沢 18- 14 + 2 34 2 2 4 























































¥¥¥¥¥¥¥ 農家 土 地 家疾構成
戸数 田 畑 樹園地 小計 宅地 林地 原野 小計 合計 男 女 計
I酉周 近郊 5 154 33 4 191 10 6 O 16 207 313 6 
地 国辺 中核| 9 275 日1 292 13 60 73 365 313 6 地
車豆 山間 6 220 10 O 230 13 725 25 763 993 312 5 
区 鶴周 1近郊 8 292 8 l 301 10 156 14 180 482 313 6 
間辺 i中核!日 312 8 。320 10 7 2 19 339 3 316 
Bり 地準中核 4 252 8 O 2ω 10 425 1 436 696 3 4 7 
市区 山間 8 102 213 3 128 61780 230 1016 1，144 3 2 5 
! 1 ha 未満 7 62 25 3 91 5 81 91 178 268 2 2 ぃι
緩規 1 ha - 2 ha 14 142 13 O 155 91454 86 549 704 3 3 6 
営模 2ha-3ha 13 243 11 2 255 11 211 5 227 482 3 3 6 耕
地別 3 ha - 4 ha 12 332 17 O 348 14 239 9 262 610 313 6 
4 ha 以上 8 443 8 1 452 10 210 15 234 686 3 316 






農家 農家所得費、~¥ ¥ 、、、、 農家戸数 組所得 的失 農家所得 農業所得 農外所得
近郊 5 2，600 762 1，838 973 864 
地図詰 中桜 9 3，075 908 2，167 1，804 362 
市区 山間 6 4，157 1，674 2.4 82 1，354 1，1 28 
区
鶴間
近郊 8 3，912 ! 1，574 2，3 37 1，905 432 
岡地辺
中桜 14 4，218 1，885 2，332 1.91 5 417 
別 準中核 4 3，094 677 2.427 1，413 1，0 13 
市区
山間 8 1.572 420 1，1 51 559 592 
1 ha 未満 7 1，561 291 1，270 35 1 91 8 
経規 1 ha -2ha 14 2，4 92 660 1，831 865 965 
営模
2ha - 3 ha 13 3，784 1，698 2，086 1，568 51 7 耕
地~IJ 3 ha -4 ha 1 2 4，289 1，692 2，597 2.1 72 425 
4 ha 以上 8 4.305 1，678 2.627 2.572 54 






、¥¥¥¥¥¥ 男 女計 男 女 言十
酒周 近郊 5 2(1) 286 230 516 204 (501 50 (501 254目的 77~188) 
地 田辺地 中核 9 2(1) 283 183 467 186 44 231 (0) 697 
市区 山間 6 2(1) 275 108 383 115 83 198 (1) 582 。
区
鶴周
近郊 8 2(1) 256 150 406 152 125 277 (1) 683 
岡辺 中核 14 2 (1) 249 162 410 126 105 231 642 
別 地 準中核 4 2(2) 158 118 275 175 175 350 (1) 625 
市区
2(1) 出 ~1]21 199 (0) 山間 8 131 68 520 
1 ha 未満 7 1(1) 90 286 201 134 336 621 
経規 lha-2ha 14 2(1) 196 121 317 218 (181 111 (18) 329 (36) 646 
営撲 2ha-3ha 13 2(1) 235 178 413 164 52 215 628 移十
地別 3ha-4ha 12 2 (1) 318 175 493 84 108 193 685 
4 ha 以上 8 2(1) 318 186 503 64 51 115 618 
全 戸 平 均 54 2(1) 403 150 90 643 
第 1に，家計と所得営業部門の分離の程度を確認する.家族構成員は総平均で6人であり，


































































ずかながら下廻っている.昭和47年農林省農家経済調査の 2h必l上農家のそれは， 84.8% 
で下廻っている.これは本調査に比して 3ha以上農家の抽出が少ないからである. 3-4 













































に考察する. (表 12ーし 2， 13参照)
表 12ー 1 農業経営資源と農業経営粗収益
¥¥¥¥¥ 農戸数家
投下労働日数 農業経営地 (単位:アール)
家族雇用 計 回 畑 計〈却附 放採牧草地 宅原地野 (合経営地計) 
調周 近郊 5 516 6 522 154 37 191 。 5 196 
地 国語 中核 9 467 O 467 275 17 292 11 7 310 
市区 山間 6 383 3 286 220 10 230 58 7 295 
区 鶴周 近郊 8 406 O 406 300 9 309 14 5 328 
岡宮 中核 14 410 8 418 312 8 3勾 2 5 3Z7 
方1) 市区 準中核 4 275 13 288 252 8 260 1 5 266 
山間 8 321 O 321 102 25 127 230 3 361 
経 1ha 未満 7 286 1 287 62 28 91 91 3 185 
営耕 1 ha-2 ha 14 317 4 321 146 13 159 100 5 264 
地規模
2ha-3 ha 13 413 O 413 243 13 255 13 5 274 
3 ha-4ha 12 493 3 496 332 17 348 9 7 3臼
.iJJ 4ha 以上 8 503 14 517 443 9 452 15 5 471 




¥¥ 部門構成 農業粗所得内訳1 =口語「一一1雇百ー ーー一一「一 一一一一一
稲作』焼野菜作作 12 小計 養畜訓告所者)収農業入所t首得的地総額
酒
近郊 1，272 回 38 220 O 
市
42 1，573 O 1，573 1，573 O 
地 周 中核 2，347 5 1 1 48 2，414 153 2，568 2，535 33 
電
区 山間 966 3 O 16 46 1，033 1，819 2.852 2.803 49 
区
鶴 近郊 2.512 。 O 7 42 2.562 678 3.241 3.241 。





準中核 1.813 O O 22 49 1.884 120 2，005 2，005 O 
区 山間 731 。。O 36 768 90 858 795 62 
経 1 ha 未満 423 。57 O 36 516 28 544 516 28 
営 1 ha-2 ha 1.020 6 2 14 37 1，081 299 1，380 1.352 28 耕
地 2 ha-3 ha 1.882 
規
3 53 3 46 1，989 1，109 3/)98 3，091 7 
模 3ha-4 ha 2，ω4 10 17 1 51 2，694 q82 3β77 3，644 32 
思リ 4凶以上 3.545 O O O 51 .l，596 380 3，976 3，976 O 
全戸平均 1，876 4 25 7 44 1，957 623 2β80 2，560 20 
表 12-2農業経営資源
(金額単位:1，000円)
¥¥¥ ¥ ¥ 戸農家数 主地 建物 大家 大農 小計 流動 農業 自農的業所支償却畜 具 資産 粗所得 額
酒
田 近郊 5 14.976 655 。438 16，070 224 16，294 1.573 471 128 
地 市周
辺
中核 9 19.773 932 10 578 21.294 353 21，648 2，568 579 184 
I区也 山間 6 15ρ68 209 462 306 16，046 956 17，002 2，852 1.403 94 
区 鶴 近郊 8 18，361 1，117 211 537 20，227 765 20，993 3，241 1，120 215 
岡市 中核 14 22，701 1，174 42 786 24，704 1.503 26，207 3，603 1，480 207 
周
準中核7JIJ 辺 4 12，252 251 52 360 12，917 222 13，139 2，005 476 115 
地
区 山間 54 17，011 855 131 524 18，523 719 19，243 2，580 906 163 
トーー一
経 1 ha 未満 7 5，482 803 57 117 6，460 67 6，527 544 138 54 
営 1 ha-2ha 14 10，200 371 203 323 11，098 219 1，317 1，380 407 107 耕
地 2 ha-3 ha 13 17，284 1，065 111 
規
501 18，962 1，495 20，458 3.098 1，376 153 
模 3 ha -4ha 12 23，621 940 84 703 25，350 82.1 26，174 3，677 1，297 207 
別 4 ha 以上 8 28，664 1，278 174 1，002 31，119 748 31，8a 3，976 1，099 304 
ト一 一ー ト一日
全戸平均 54 17，011 855 131 531 18，523 719 19，243 2，580 906 163 
282 
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表 13. 農業経営成果 (単位:1，0∞円)
¥¥ 農戸数家農業所農失得的業費農業農業農業純 農回資転率業本関10アー 農働1E業報王当労酬り組所得 純収益純生産収益率 地ノレ純当収り土益
% 9.7 q6 0.9%1 3，864 
酒周 近中 郊核
5 1，573 599 148 997 9.4 194 
国辺
トー ト一一一一一
地 9 2，568 764 1，057 1.803 . 40.4 11.9 4.9 30，793 1，313 
市地区山間 6 2，852 11，498 741 1，362 24.7 16.8 4.4 21，527 1，495 
区 鶴 近郊 8 3，241 1，335 1，293 1，867 39.9 15.4 6.2 35，023 1，755 
市岡 中核 14 3，603 1，688 目笠 35.1 13.8 4.8 32，814 1，189 周 卜
別 辺 準中核 4 2，005 592 973 日」竺 48.5 15.3 7.4 34，771 2，508 
地区 一一ト トー山間 8 858 298 46 559 2.1 9.4 0.5 - 948 173 
経耕営
1 ha 未満 7 544 193 一105 355 ー0.194 8.3 -1.6 -8，820 - 13 
1 ha -2 ha 14 1，380 515 375 893 27.2 12.2 3.3 11，886 844 
地規模 2ha-3ha 13 3，098 1，530 914 1β78 29.5 15.1 4.5 27，003 1，098 
別
3 ha-4 ha 12 3，677 1，504 1，389 2，186 37.8 14.0 5.3 34，323 1，506 
4ha 以上 8 3，976 1，404 1，767 2，609 44.5 12.5 5.5 33，788 1，657 














所得は 559，659円にすぎない.下黒)1，青沢の 6戸の平均の農業所得は 1，354，228円であ
って，田村のそれ 973，824円より高い.経営耕地規模別農業所得では， 1 ha未満農家は，









営である. 1-2 ha未満農家は 375，263円， 2-3 a未満農家は914，449円， 3-4 ha未






















農業資本の回収はできない. 1-2ha未満農家は 3.3%， 2-3ha未満農家は 4.5%， 3 




¥ 朝日村 鶴岡市 )1 町医里町 酒田市 八幡町議)大網 茅原大広 平京国 新屋敷 ω、中牧)I (米南島)I (回西村)
トー←ー トー 一一一
上 55 I 60 80 I 60 1 65 80 65 80 I 70 1 110 
回 中 43 45 65 45 55 75 60 70 60 80 60 
下 25 25 50 30 50 55 55 65 50 70 
上 20 27 35 20 20 45 40 60 50 70 
畑 中 15 18 29 18 17 30 30 55 40 50 30 





















れぞれ， -1.6 %と 4ωkg，1-2凶未満農家のそれは 3'.3%と 485kg，‘ 2-3ha未満農










































中核農業地帯は 292a，市街地近辺は 191a ，そして農山村は230aとむしろ農山村が少
し，大きい農家を抽出している.経営耕地規模別農家の平均経営耕地面積は1ha未満農家

































表 15，稲作部門資源 (金額単位 1，000円)
¥¥ ¥¥ 農家 投下労働日数 閤定資本 装勢戸数 回 家族雇用計 土地 建物 大農具 計
酒 近郊 51154 117 6 123 12，336 655 438 13，430 145 
周田市
地 中核 91275 156 。156 17，834 932 578 19，345 235 
辺
地区 山間 61220 138 3 141 13，200 209 315 13，724 132 
区 鶴 近郊 8 1292 167 0 167 17，231 1，117 537 18，886 244 
局市岡 中核 14 312 224 I 8 232 21，709 1，174 786 23，669 245 
'i]IJ 辺 準中核 4 1252 161 13 174 11，351 251 360 11，963 169 
地
区 卜一一山間 81102 152 O 152 4，474 861 284 5，620 57 
経 1 ha 未満 71 62 98 1 99 3，480 
803 117 4，401 38 
営 1 ha-2 ha 14 142 136 4 140 8，052 371 3~3 8，747 110 
耕
地 2 ha-3 ha 13 2431:日 162 15，815 1，065 501 17，382 182 規
模 3 ha-4 ha 12 33212 221 21，774 940 703 23，418 275 
別 4ha 以上 81443 231 114 244 27，547 1，278 1，002 29，828 333 
全戸平均 54 244 1ωI 4 173 15，266 855 524 16，646 188 
一「
A 段階 7 1402 195・7 O 195・724，448 1，237 1，105 26，791 311 
機 トー
械 B 段階 28 256 166・2
1・8168・016，633 766 488 17，888 206 
作 C 段階 71168 147・4 7・1154・6 9，780 772 260 10，813 135 
業体 D 段階 71221 201・715・6217・314，440 872 611 15，923 147 
系 ト ト一一
別 E 段階 5 1 80135・8 O 135・8 3，590 913 161 4，664 45 

























¥¥¥¥ 総生 所得的収入 家計 品経営畠内あ部 産労当働 1日
¥¥ 産量 仕向額 粗収益リ米生
¥¥¥ 数量価額 量
市E 近 郊 8，71η2 I 8，04ω0 u山川Oω9 98.574 削 481，山仰2幻7η2乞幻，7m7
地 5 1中該附601 14，993 1221側 31 128，281 63，440 刷工544I 101.7 
地
区 山間 6，5301 5，700 1 ，843β95 [ 122，854 [26，120 [ 966，549 [ 46.3 
ト一一←ー
区鶴近郊 16，973[16，013 [2，370.117 [ 142，096 [67，890 [2，512，213 [ 101.6 
岡
市中核 16，8151 15，810 12，340，144 1 148757 1 67，260 12，488，900 1 72.5 
周
別辺地 準中核 12.2551 11，280 11，669，628 1 144，316 149，020 11，813.944 I 70.4 
区山間 4，9351 4ρ28 1 596，732 1 134，563 119，740 1 731，295 I 32.5 
経 lha 未満 2β54 [ 2，126 [ 314，981 [ 108，113 [11，418 [ 423β94 I 28.8 
耕営 lha-2 凶 6，894 1 6，056 1 896，687 1 124，153 127， 574 11.020， 840 I 49.2 
地 2ha-3ha [12，762 [11，912 [1，756，943 [ 125.210 [51，046 [1，882.153 [ 78.8 
規 ←一一一一←←ー←二
模男リ 3ha-4ha I 17，598 1 16，495 12，441， 535 1 163，188 170，39o 12，604，723 1 79.6 
4ha 以上 23，951 I 22，958 3，398，093 1 1470Q? 1 95，805 13，545，184 1 98.2 
一一一一一一一一一二ニユニ三二一ト一一一一
全戸平均 12，688111，78011，742，257 1 134.401 150，753 11，876，6581 73.3 
表 16.生産費用 (金額単位 1，000円)
、¥¥¥ ¥ ¥ 、¥¥
農戸数家 ←一一「一「諸 材r~動爾力「料一一 費「一「←一一 水利 建物 大農
¥¥¥¥ 種苗肥料育酋 薬剤そ叫包小計 具
沼周 近郊 5 17 89 20 12 53 35 2<9 60 26 132 
地問辺
|一川中U一 核間 9 29 135 45 17 88 22 339 122 42 172 
6 17 85 O 9 50 24 187 19 14 102 
I区~IJ 富周辺地市 近郊 8 33 166 44 26 90 43 404 93 33 174 ←-←一一一一|←中 ー核 14 32 150 8 20 102 34 348 85 33 233 
準中桜 4 25 105 36 8 56 18 250 35 20 134 
区 山間 8 9 56 O 11 22 18 119 。21 81 
経 1 ha 未満 7 7 31 1 6 14 9 71 4 19 ト40
営
殺十 1 ha-2 ha 14 14 70 16 11 39 20 172 34 18 101 卜一一一一
規地 2 ha-3 ha 13 24 114 26 14 75 22 277 67 31 157 
模 3 ha-4 ha 12 35 163 34 17 99 39 389 112 37 217 一 一J}IJ 4ha 以上 8 45 230 17 36 136 57 523 109 43 288 
全戸平均 54 24 120 20 16 72 29 285 160 
288 
庄内平野Kおける農業労働力流出下の稲作農業経営の性格と変動要因K関する研究一力目線 25 
¥ ¥ 小農 賃料 費用 見地調代演資本利 費用小計 労働 合計 子見 合計 購入 自給具 料金 (1) 積額 (2) 
酒周 近郊 4 。454 224 678 616 61 1，357 984 373 
困辺 卜一一地
市地区
中核 18 21 715 281 996 891 87 1，975 1，450 525 
山間 4 37 365 256 621 660 32 1，314 966 348 
301 区 鶴 近郊 14 8 728 1，0 :rJ 899 99 2，029 1，487 5，420 
岡市 中核 7 53 761 424 1，185 1，005 110 2，381 1，707 673 
局 ト一一一
.5J1j 辺 準中核 。47 488 321 810 567 39 1，416 977 439 
地
山間 273 区 1 。222 495 223 60 779 399 380 
経営μE竺一空満 3 O 139 179 318 174 47 540 302 237 
彩F 1 ha-2ha O 11 339 253 593 419 40 1，053 690 362 
地 ha-3 ha 8 22 565 291 856 795 87 1，739 1，24 7 491 
模規 ha-4 ha 17 39 813 399 1，213 1，008 96 2398 1，744 653 
別 ha 以上 9 ω 1，035 451 1，487 1，377 135 3，000 2，217 783 
全戸平均 8 26 576 314 891 769 79 1，739 1，234 504 
表 17.稲作部門成果
(単位;1，0∞円)
、¥¥i (経.~.営財費費十i 経H営(物費 純部収門 部門
¥¥¥¥¥¥ 
農家 部門 部門 部門
戸数 組収益 労働費)財費) 純収益 純生産 益率 回資転滞本
酒周 近郊 5 1，272 678 454 594 818 46.6係 9.4 % 
岡市辺地区地 中核 9 2，347 996 715 1，351 1，632 57.5 11.9 
近山 郊間
6 966 621 365 344 600 35.6 6.9 
区 鶴 8 2，512 1，030 728 1，482 1，783 58.9 131 
岡市 中核 14 2，488 1，185 761 1，303 1 ， 7~ 52.3 10.4 
周
1，813 男。
辺地 準中核 4 810 488 1，003 ‘1，325 55.3 14.9 
222 区 山間 8 731 495 235 500 32.1 12.8 
トー
経 1ha 未満 7 423 318 139 104 283 24.6 9.5 
営
1 ha-2 ha 14 1，020 593 339 427 681 41.9 11.5 耕
地 2 ha -3 ha 13 1，882 856 565 1，025 1，317 54.5 10.7 
規
模 3 ha -4 ha 12 2，604 1，213 813 1，390 1，790 53.4 11.0 
.5JIJ 4ha 以上 8 3，545 1，487 1，035 2，057 2，509 58.0 11.8 
機 A 段階 7 3，385 1，357 1，∞5 2，028 2，380 59.9 12.4 
械
作 B 段階 28 
1，946 910 606 1，036 1，339 53.2 10.7 
体業 C 段階 7 
1，208 676 393 532 815 44.0 11.0 
ト一一ーザ
系 凶一旦ー墜 7 1，736 904 
499 832 1，237 47.9 10.8 
ト一 一一一一ト一
}JIJ E 段階 5 505 416 172 88 333 17.5 10.7 




¥二部資門投下 10ア吋レ当 1 日労当働り 1 kg当り 1 kg当り 米価に占め本純収 り純部門土 部門 第 1 次 第 2 次 る第 2次
益率 地収益 報酬 生産費 生産費 生産費割合
酒周 近郊 4.3 % 34，155 501 73.9円 151.8円 102.5 % 
閉量 ト一一地 中核 6.8 45，636 3，558 58.8 120.6 81.4 
市区 山間 2.4 14，033 一1，143 91.2 197.3 133.3 
区
鶴周
近郊 7.7 46，076 4，379 56.7 115.6 78.0 
岡辺 中核 5.4 37，888 1，776 L_6空:与 137.6 92.9 
~Ij 地 準中核 8.2 38.123 -ト一 3，78一0一 621 111.6 75.4 市区 ト一一一一一
山間 4.1 16，580 1，290 96.5 154.0 104.0 
経 1 ha 未満 0.2 8，300 399 107.7 185.5 125.3 
営
耕 1 ha -2 ha 4.8 26，997 1，386 82.0 148.8 1005 「ー 一ー ー一一一ー 一一
地 2 ha -3 ha 5.8 38，258 2，167 63.1 132.3 89.4 
規
3ha-4ha 5.9 38，713 2，206 65.0 132.3 89.4 模
5.lIJ 4ha 以上 6.8 43.194 3，485 58.1 121.3 82 
「一一一
機 A 段 階 7.4 46，824 4，547 55.3 114.6 L~ 
械作 B 段 階 5.7 37，331 2，049 65.1 134.6 90.9 
業体 C 段 階 4.8 27，845 1，378 78.9 147.1 99.4 
系 D 段 階 5.1 33，602 1，627 73.1 141.6 95.6 
5J1j E 段 階 1.8 3，394 545 187.5 187.5 126.6 
全 戸 平 均 5.8 36，994 2，163 66.3 133.1 89.9 
表 18.10a当り部門経営資源と部門組収益 (金額単位:円)
¥¥¥ 農戸数家 田
部門投下労働 固 定 資 本
家族 履用 計 土地 連物 大農具 計
酒周 近郊 5 154 7・6 O ・4 8・u 801，039 42，551 28，495 872，085 
地 国市地辺区 中絞 9 1275 5・7 5・i 648，525 33.898 21.048 703，472 
山間 6 220 6・3 0・1 6・4 600，000 9，507 14，326 623，833 
区 鶴周 近郊 8 292 5・7 5・7 590，133 38，260 18，421 646，813 
関市電区
中核 14 312 7・Z 0・3 7・4 695，810 37，632 25，199 758，642 
5.lIJ 準中核 4 252 6・4 0・b 6・9 450，446 9，987 14，301 474，734 
山間 8 102 1・5 1・5 438，664 84，445 27，922 551，031 
自経高地銀
1 ha 未満 7 62 15・白 0・Z 16・0 561，290 129，638 18，924 709，852 
1 ha-2 ha 14 142 9・6 0・3 9・9 567，077 26，154 22，766 615，997 
2 ha-3 ha 13 243 6."( 6・i 650，855 43，836 20，639 715，330 
3 ha-4 ha 12 332 6・6 0・1 6・7 655，861 28，342 21，186 705，389 
4 ha 以上 8 443 5・2 0・J 5・5 621，840 28，863 22，622 673，324 
A 段階 7 402 4・9 4・9 608.173 30，772 27，500 666，445 
B 段階 28 256 6・5 0・1 6・6 649，756 29，923 19，082 698，761 
C 段階 7 168 8・8 O ・4 9・2 582，143 46，003 15，502 643，648 
D 段階 7 221 9・1 0・7 9・8 653，394 39，485 27，658 720，537 
E 段階 5 80 17・0 17・O 448，750 114，195 20，160 583，105 
全戸平均 54 244 6・9 0・2 7・1 625，664 35，a59 21，497 682，220 
290 
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¥¥¥¥¥¥ 流動 部門投下 総生 所得的収入 家計 経事漫品拘あ部 粗収益資本 資本額 産量 数量 価額 仕向額
沼周 近郊 9，461 881，546 566 522 76，247 6.401 2.263 82.648! 
地 国辺 中核 8.567 712ρ39 577 545 80.700 2.307 85，365， 地 4，665 
市区 山間 6.021 629.853 297 259 38，350 1，187 43.934 5，584 
区 鶴 近郊 8.357 655.171 581 548 81，168 
4，866 2.325 86.035 
岡市 中間 7，861 766βω 539 507 75，ω5 
4.768 2156 79，772 周
思IJ 辺 準中間 6，744 481.478 486 448 66，255 
5，727 1，945 71.982 地
区 山間 5，671 556，702 484 395 58，503 
1:¥.192 1，935 71.696 
lha 未満 6.247 716，099 460 343 50，803 
17，438 1.842 68.241 経 ト一一
営 1 ha-2 ha 7，792 623，789 485 426 63，147 
8，743 1.942 71.890 耕
地 2ha-3 ha 7.503 722，833 525 4ω 72，302 
5，153 2101 77.455 規一
模 3 ha-4 ha 8，313 713，702 530 
iJlj 
497 73，540 
4，915 2.120 78.456 
4 ha 以上 7，533 680.857 541 518 76，706 
3.320 2.163 80，027 
A 段階 7.740 674，185 569 542 80，200 
3，929 2，276 84.218 機
械 B 段階 8.072 706，833 514 479 70β30 
5.195 2，058 76，025 作 トー岨
業 C 段階 8，067 651.715 486 
体
440 65，193 
6.737 1，943 71，930 




E 段階 5，737 588.842 426 314 46，522 
16，700 1，704 63，222 
全 戸平均 7.720 689.940 520 483 ，1 71.404 
5，508 2.080 76，912 
表 19. 10 a当り部門経営成果
¥ 
¥¥¥j1 農戸数家 (事矧鰭動費l) 部粗収益門 経(物営財費費E) 部門 部門純収益 純生産
酒席 近郊| 154 82β48 44，065 29，505 38.583 53，143 
地 田辺地 中核
275 99.895 36.235 26ρ16 49，130 59.349 
山間 220 43，934 28.259 16，622 15，675 27，312 
近郊 292 86，035 35，277 24.955 50.758 61.079 
中核 312 79.772 37.996 24.404 41.777 55，369 
準中核 252 71.982 32.151 19.399 39.830 52.583 
山間 102 71.696 48.623 21.848 23.073 49，848 
291 
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¥¥¥¥¥ 農家戸数 粗部収益門 Cf経労5財営働費費費+I、) 経営費E 部門 部純生門産(物財費) 純収益
トー トー…一一一一一一一一
1 ha 未満 62 68，241 
経
51，427 22，489 16，814 45，752 
1 ha -Q ha 142 71，890 41，774 23，914 30，116 47，97fi 
規模別地
2ha-3 ha 243 77，455 35，238 23，255 42，217 54，199 
3ha、4ha 332 78，456 36，561 24，518 41，895 53，938 
4ha 以上 443 80，208 33，587 23，385 46，545 56，642 
機
A 段階 402 84，218 33，762 25，002 50，456 59，216 
械作 B 段階 256 76，025 35，554 23，693 40，471 52，328 
ま C 段階 168 71，930 40，258 23，401 31，672 48，529 
系別 D 段階 221 78，591 40，930 22，595 37，661 55，997 
E 段階 80 63，222 52，122 21，576 11，100 41，646 














- t ~ 部門粗収益 s^部門投下資本
11 1 、却問組収主主= t 1一生産量×単価×費町×部門投下資本
~ ¥ ¥ ¥ 
生産性分析ー① 販売分析 ¥原価分析ー費用引下げ
肥料(労働)効率 II販売単価 I I生産原価(費用合計)
I I販売方法 I I流動物財費
肥料(労働〉受容力II販売先(自由流通米)I I 種子代，肥料，農薬，党熱， etc 
I I販売時期 I I閤定物財費(減価償却費)










or施設機械実利用量)x( 回且 )x単価 ¥ j k水田作付面積 or施設機械実利用量ノハ平山 1 
固定資産 十流動資産(=自己資本十負債.2 ) 
f 一一~. ;c-一一一一一/



















c : C トラグタ~ (or耕転機)，田植機，パインダー，脱穀機〕









部門投下資本純収益率も経営耕地規模が大きいほど， 0.2%， 4.8 %， 5.8φ5.9 %， 
6.8 %と高く資本収益力が増大する.稲作部門機械作業体系別部門純収益は.A段階が最
も高しそれに次い'-C;'， B， D， C， Eと作業が手労働に依存する段階ほど低くなる.こ
れは10a当り部門純収益でも高度に発達した段階ほど高い.部門投下資本純収益率はA-





















































































¥¥ 農戸数家 大農機具 大農機具 用大匂震融酬を機収益具塁利率〉 機械体系投資額 利用純収益 AIBICIDIE 
1 ha 未 満 7 117，329 -133.490 -113.8 O 1 1 2 3 
1 ha -2 ha 14 323.273 - 41，747 - 12.9 O 6 4 2 2 
2ha-3ha 13 501，524 -16.fi7，431 32.0 o ! 11 1 1 O 
3ha-4ha 12 703;387 126，369 18.0 3 8 1 I 0 O 
4 ha 以上 8 1，002，140 453.506 45.3 4 2 0 2 。
i口L 5十 54 524，531 88，179 16.8 7 ; 28 7 I 7 i 5 
A……・・トラクター，田植機，自脱型コンパイン，乾燥機
B..・H ・-トラクター(耕転機 ).田植機， パインダー，ハーベスタ ，ー
C....・H ・-トラクター，田植機，パインダー，脱穀機
D....・H ・耕転機(ト ラクター) 手植， パイ ンダー，脱穀機，
E..・H ・-耕転機，手植，手刈，脱穀機
表 21.機械作業体系別機械利用効率
¥ 大農機 具 大農機具農家戸数 投資額 利用純収益
A 7 1， 105， 493 598，493 
B 28 488， 503 67，700 
C 7 260，430 - 55.775 
D 7 611，249 - 17，971 
E 5 161，280 -161，424 
合計 54 524，531 88，179 
表 22. B段階機械作業体系経営耕地規模別機械利用効率
¥ 大農機 具 大農機具農家戸数 投資額 利用純収益
1 ha未満 1 O -90，759 
1ha -2ha 5 346，412 41， 578 
2ha -3ha 10 531， 685 187， 520 
3ha -4ha 6 697， 983 94，223 
4 ha以上 2 616，575 631，974 























¥lj 組収益 経常費 純生産額 部門純語費用合 収益率計(1)} ( @財費) ①収-益g ①一@口 ④/① ① @ @ XIOO 
XIOO 
1 ha 未満 1 177，620 163.822 78，622 13.798 98，998 7.8 9.3 
1ha-2ha 5 1，301.067 656.690 439，790 644.377 861，277 49.5 11.5 
2 ha -3 ha 10 2ρ67，581 902，990 612，776 1，64，591 1，454.805 56.3 1.3 
3 ha -4 ha 6 2，774.573 1，320，107 840，854 1，454.466 1，933.719 52.4 10.9 
4 ha 以上 2 3.334816 1，364，701 983.821 1，970，115 2.350，995 59.1 13.4 









@資材|庁 副差第 1次 割合
投下資本 投下労働 生産費用 生産費用 同友/148
X 100 日数 総生産量 総生産量 X 100 
1 ha未満 0.7 -1，380 -126 132. 5 211，7 143.0 
1 ha -2ha 5.7 39，884 1，987 70. 7 140.4 94.9 
2ha -3ha 6.4 43.063 2，782 60.4 125.6 84.9 
3凶 -4ha 5.7 40，573 2，018 66.4 134.3 90. 7 
4 ha以上 7.9 40.412 4，626 56.6 112.8 76;2 
合計 6.2 41，264 2，537 63.4 129.0 87.2 






家族 IJ雇用 l計¥¥ 
農家
戸数 国
1 ha未満 20 34 10 44 1，600，000 273、048
1ha -2ha I 5 150 120¥5 ! 0 
161.2 I 0 
261. 9 I 3.3 



































































とごい: 248 329 
4 ha以上 2 467 
合計 24 257 176.8 1.3 178. 1 I 16，906，042 852β92 
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¥¥¥ ¥ 固定資本 流動資本 計 償却
大農具 計 (部門投下資本)
1 ha 未満 O 1，873.048 27，983 1，901ρ31 17，856 
1 ha -2 ha 346，412 11-.151，269 155，131 11，306，400 94，368 
2 ha -3 ha 531，685 18，098，984 197，620 18，296β04 161，425 
3 ha -4 ha 697，983 25，148，860 280，810 25，429，670 204，255 
4 ha 以上 616，575 24.585，992 360，425 24，946，417 172，852 





その利子率が 6"/;であるので，十分引き合うことがわかる.経営耕地規模別のそれは 1ha 
未満農家はー 113.8係， 1 -2ha未満農家ー 12.9"/;で機械を導入して利用することは欠








零で全く収益力がなく， 1 -2 ha粛筒農家は 12.0係. 2 -3 ha未満農家 35.3"/;，3 -4 ha 






















益地価 796，fi4円で上回評価基準80万円よりやL低い.平京田は 49，892円，収益地価 907，
127円で上回評価基準65万円をはるかに上廻っている.藤島町調査農家新屋敷は 35，731円，
収益地価 649，655円で上回評価基準65万円にほど等しい.三川町調査農家小尺と菱沼はそ















営耕地規模肱大は極めて困難である. 2 -3 ha未満農家は38，258円で，収益地価は695，600)
円， 3 -4 ha未満農家は38，713円で収益地価は 703.873円，この両規模農家は上・中田を










¥¥¥ ¥¥、 農戸家数 耕転 育苗商代 回締 防除 収穫 5十
1 ha未満 7 42.9 57.1 57.1 57.1 O 42.9 
lha -2ha 14 42目9 64.3 6 4.3 64.3 2 1.4 5 1.4 
2ha -3ha 13 23.1 23.1 23.1 84.6 38.5 38.5 
3ha -4ha 12 58.3 58.3 50.0 66.7 33.3 533 
400 以上 8 75.0 37.5 50.0 50.0 37.5 50.0 
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¥¥¥ 農戸家数 耕転 育苗苗代 田植 防除 収穫 計
A 7 42.9 28.6 28.6 57.1 28.6 3 7.1 
B 28 75.0 82.1 82.1 85.7 39.3 72.9 
卜一一一一一一 十一 一一一一一
C 7 57.1 71.4 7 1.4 7 1.4 2 8β 60.0 
D 7 O O 14.3 57.1 O 14.3 
E 5 20 20 20 ;， 20 O 1 6.0 
トー 一一
















































































































































¥¥¥¥ 乎方和 も由不備の散 分散比 ¥¥¥ 平方和 号P不偏分散 分散比
回 帰 6.04497 4 1.51124 153.61919 回 帰 6.08274 41 1.52068 167.72066 
誤 差 0.48204 49 0.00983 誤 産 0.44427 49 0.00906 
総 和 6.52701 53 総 和 6.52701 53 
¥¥¥ 平均 生産弾 儒生産艮界力 性生傍産劉弾2) 偏限界 労偏替働袈率界と(代の1) 矧動との生産力 性係劉1) 生産力 偏替限率界(代2) 
水田面積 244 a 7，691，221 0.34020 2，615，553 0.26034 2，002.332 0.91987 0.72746 
労働日数 173日10，847，734 0.26212 2，843.408 0.25374 2，752，504 
固定財資本 1，379，974 1，360 0.12807 0.174 0.00006 
流動財資本 188，368 9，963 0.52840 5，264 0.53155 5，296 0.00185 0.00192 




















第 2に，偏限界生産力では，模型一 Iにおいて，水田面積が 1a当り 2，615円である.
これは他の労働日数，固定財資本，流動財資本を一定にしておいて，水田面積のみを1a 
だけ橋加させる ζ とによって得られる生産力(=部門粗収益)の附加的増分が 2，615円で
あることを意味する.労働日数は 1日当り 2，843円，固定財資本額1円当り O目 174円，そ
して流動財資本額 1円当り 5.2円である.模型-nにおいては，偏生産弾性係数の関係で
各生産要素の偏限界生産力は模型一 Iのそれと少し異なっている.模型-sにおける水図
面積1a当り 2，002円，労働日数 1日当り 2，752円，流動財資本額1円当り 5.3円，減価
償却費1円当り 2.6円である.水稲部門の残余収益として求めた10a当り残余土地純収益
が36，994円 1a当り 3，699.4円であれ偏限界生産力が 2，002円-2，615円であるから，
その差は 1，000円強の聞きがあって，土地の偏限界生産力の方が低い.労働 1日当り残余






































































































































































2)加藤功 稿 「農業経営分析の基礎理論と実証的研究J W山形大学紀要(農学) ~ 
第7巻第 1号 1974.
3)金沢夏樹編著 『経糊9土地分級の研究』 一農業への適用一，東京大学出版会J 1973 
第4部第14章. 319頁-334頁.





Agriculture in Shonai plain has been certainly developed to occupy a very high 
place as one of rice production in Japan. The high growth in japanese economy 
has developed the heavy and chemical industry into a higher level， so that rice 
farmers are difficult to get the farm labor force of the year hired， regular， and 
part time employee with the outflow out of agrjculture into other. It is consequent 
that the farmers could support and rise the productivity of agricultur叫 resources
of rice production， toacquire the labor force by adjusting the family farm labor 
among the different farm size. In the progress of national economy， itcould not 
disire for the farmers to rise the productivity of rice resources and to intensify 
the farm by introducing the other enterprises with rice crop， inproportion to the 
increasing of the level of the household expedition to re-produce the family labor. 
Such p∞r farmers prefer to become a wage-worker by commercializing the family 
farm labor force and to get the out farm income rather than to obtain the farm 
income. However， on the case of part-time farmers， there are not the local 
industry to higher productivity in Shonai destrict， so that they are apt to work 
away from the farm among winter term or they work multi-task at the low 
wage and long labor time a day in the narrow range (sphere) of labor market. 
1 : The agricultural structure of rice crop is characterized as follows. 
Firstly， inview of the structure of ownership， farm management of rice 
crop is based on the land institution of owner farm established by the agrarian 
reform after world war U， while the land ownership had dominated before 
world war I. On the busizess type of farm management of rice crop， with 
originating of farm labor force to outflow out of agriculture into other industries， 
the fariners urge to adjust the farm labor among the different farm size. Taking 
this opportunity， the productivity of the resources inputed rice crop is increased 
with the formation and the development of the collective organization of rice 
crop. The land owership of owner farm is to keep on this stage. However， the 
collective organization pursues the course of the breaking and the reorganization by 
the teason of the violet outflow of farm labor into other industries. The farmers 
occur in these conditions who have a cotract for the main rice practice and borrow 
the arable land informally on law， from other farmers to be unable to manage 
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including trustee and truster together， inputing the new equipment of the rice 
operation system throughout the middle scale mechanization that possess the 
seedling equipment tb use cooperatively. However， itis not always promoted to 
use the collective equipment and machinery at the stage of rice harvest， and yet 
it will show signs of the co-operative harvest with the equipment and machinery 
in the future. The upper class farmers manage and operate it as leader. 
Thirdly， farmers as the sllpporter and core driver of rice cropping agriculture 
are unavoidable to decrease the intention to manage with the outflow of farm 
labor into other industries and adjustment of rice production with taking away 
rice cropping paddy field. As the middle scale farms decrease and also there 
are not the stable base of the diversified farms， the farmers as the supporter 
and core drive1' move to the large fann of 1'ice cropping paddy field. This shows 
that they are adaptable to level up the house-hold expediture， by incresing fa1'm 
income through expanding the rice cropping paddy field. Therefore， there Is a 
room to investigate if this tends to develop the enterprising family fa1'm of rice 
c1'op fo1' purpose to maxmize the fa1'm returns. 
Fourthly， looking for the coridition of the development of farm management 
of rice c1'op， itpromotes to develop the individual farm management that the 
fa1'm size in Shonai is larger comparatively in Japan， and that the inf1'ast1'ucture 
of the main river of Mogamigawa， Akagawa， etc， separately， being the facilities 
of water use as the vasal organization in rice crop， iscompleted to divide water 
into irrigation and d1'ainage. Other side， the rice' cropping agriculture must 
promote to fo1'm a chief producing district of rice c1'op in Jap~n ， with improving 
the unsufficiency of irrigation water and the inconclusive allotment in the terminal 
irrigation， as well as increasing the productivity of resources inputed rice crop， 
through adjusting fully the farm labor among the different' farm size and unifo-
rming the cultivars. Acco1'dingly， the rice collective o1'ganization is neccessary 
in the structure of rice cropping agriculture. Hence， the rice c1'opping agriculture 
in Shonai pla.in shall keep up to be characteristic of co-existence with individual 
and collective organization simultaneously. 




farms that are intensive enlargment of land. 
II : We can get the facts as follows， by computting production function among 
the farms and among the rice巴nterprises.
On th巴 first，on the production function that the output is gross returns and 
th巴 inputare the indicaters of the farm size that are composed of arable land， 
labor time， fixed and liquid capital. The sum of the elasticity co-efficiency of 
every partial production factor takes over one each year sinc巴 1960，and also i t 
trends to enlarge in according to pass the year. 
It is noticed that the farmers are profitable to enlarge the farm size more 
than present. The structure combining rice production factors is changed a litle， 
to observe the trend. among years of the elasticity co-efficiency of every partial 
production factor. It is recongnized that the farmer is gainful to expand arable 
land in the production factor， in spite of having the relationship substituting 
labor for capital goods. It is influenced that the farmers have to expand actually 
the size of arable land every year， because of supporting the average level of 
the household expediture enough to re-product the family labor that input to 
the rice farm. Other word， itis evidenced that the break down point (the basic 
pivot of dis-integration) of rice cropping arable land trends to rise every year. 
Accordingly， itshows that the farmers can not be to develop at al to the ente-
rprising rice family farm， though we verify the trend to expand the size of the 
rice cropping paddy field. Two production functions are set that the output is the 
rice gross returns either， and that the inputs are different， namely one is that 
they are man labors composing of seedling， trassplanting cultivating administrating 
and harvesting operation (practice)， another is that they are machine driving time 
each operation. 
It makes clear that the elasticity co-efficiency of the partial production 
factor of cultivation and harvest trends to decrease with passing the year， but 
the administrating practice labor increase a few. It shows that the elastisity co-
efficiency of the administrating practice labor trends to increase with passing 
the year， for it is reasoned that the gross returns rises over in proportion to 
increase the administrating practice man labor of weeding， disease and ins巴ct
control， irrigation and drainage with the progress of mechanization. We can 
understand that it is able to 
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very rapid outf1ow of farm labor. We are recognized that the rice cropping farm 
is changing in quality. 
Firstly， itis resulted as follows about the development of individual rice 
cropping farm. 
On the first of it， itis favourable to the farmers that they enlarge the farm 
size of rice cropping field， with the means of self fund that earn to sel paddy 
field outside of agriculture. There are other farmers that attain to enlarge the 
farm size， with the means of debt. On this case， they buy the rice cropping 
padpy ，field of small scale farm that are supplied on the land market. It has a 
sense that there are many farmers to enlarge the farme size in holding the land 
institution of owner farmer. However， there are few farmers that are devoloping 
to manage the farm with leased land at present. 
On the second of it， the majority of rice cropping farms ih the central area 
of the rice cropping field in Shonai establishes to form the collective organization 
of rice production and also it is remarked that they are to increase the efficiency 
of farm resources. The large scale farmers get the returns higher than the small 
scale farmers. The small farmers depend upon non-farm income more and more. 
Another large scale farmers manage and operate the collective organization of 
rice production as leader that is re-organized with rice operation system throughout 
the middle scale mechanization including grup巴 organizationin the stage of 
autumm operation. The poor farmers， beside of the rich farmers that get the 
income from forestry in the mountain area， gain the non-farm income from 
away home. It is low farm income and does not attain the average level of 
livelihood. It is included the facter to wide stil more the difference on farm 
income between the rice cropping farm in the mountain part， and in the central 
part of Shonai plain. 
Accordingly， itis concluded that profitability on the rice cropping farm is 
realized absolutely higher in the central part， inwhat the large scale farm gets so 
much higher on profitablity. This is noticeable， both of the subtracting compute 
and production function methods. The large scale farmers introduce the rice 
operation system throughout the middle scale mechanization. We can believe 
that the system is extensive to al the rice cropping farm in the future with the 
accomplishment to arrange the rice infra-structure. 




of mechinery use. Therefore， they develop highly the means of labor. 
On the second of it， when the farm labor force outflows to other industries， 
the large scale farms become stil nucleus expert labor. They practice carefully 
to fertilize or top (side) dress， tocontrol (exterminate， prevent) disease and insect， 
to administrate irrigation and drainage atthe adequate time through tne objective 
technic of farm labor， so that they make the yield of rice crop increased. 
On the third of it， by acc<，>mplishing to arrange the ifra-structure of rice 
production， the farmers can use not only to co-operate the road， irrigation and 
drainage， but also to facilitate to use individualy. It is possible for farmers to 
introduce the rice operate system throughout the middle scale mechanization with 
arranging the road， irrigation and drainage， and land readjustment. 
Finally， as the rice cropping farm are gainfull to enlarge the paddy field， 
the farmers will transfer in quality， from the original family farm to aim at for 
the object to pursue the family farm income， tothe enterprising family farm and 
th巴yare forced to disintegrate cmes巴lf.It has manydifficults problem whether 
it is or is not to form the capitalistic farm. 
On the first of it， though it has the causal factor to be forced to disintegrate 
or change the family farm by disturbing the ownership institution of own巴r
farmer， itdo巴snot mean that the family farm will develop to capifalistic farm 
coming into existence with ownership institution of the leased land farm. It is 
the main reason that there are not the relationship of labor employment on the 
relative production， tobe unable to employ the year contract and then part time 
labor in the large scale farm of the rice cropping paddy field. Though there are 
the possissive and unpossessive relationship of farm land by forming trustee 
and truster of rice practice and in the collective organization of rice production， 
it comes a few into existence. The large scale farm:ers strengthen and full up the 
family farm by possessing individual machinery and. t>ther farm resources， 
specially by establishing to introduce the rice operation system throughout the 
middle scale mechanization. It means that the farmers enlarge the farm size of 
th巴 ricecropping paddy field by way of the movement of self recovery of the 
living level of household expenditur・e，but， not to enlarge the rice cropping paddy 
field by way of the mo 
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in the timesfrol11 spring to antllmn， to lse family farm labor， eqllipment， ma-
chinery and arable land and to put lseful to slack reSOllrces in winter. 
We mllst solve the previolls problem as fo¥lows. The farmers are to intesify 
to the diversified farm， atth巴 sametime， as japanese agricllltllre is decreased 
agricultural production， it is necessary to rise the prodllction of japanese agricultllre. 
Therefor， we mllst take agricllltural prodllction provided to be increased the ratio 
of self prodllction of japanese agricllltllre. It ，becomes important to establish the 
modernized agricultllral system. We mllst presllppose to lse agricllltural resources 
dllring the year and to elevate efficiency. Accordingly， lnless we presllppose 
to establish agricultllral system that can changed to llpland and paddy field each 
other， and if we are fixed the diversified farm with enlarging the rice cropping 
paddy field after achieving to arrange the infra-structllre， we cOllld not expect 
to bedeveloped the rice cropping farm. 
Cons巴qllently，if we want to solve the previols problem， we cOllld form the 
indllstrial base conditioned to rice agricllltllre. We could answer for the de-
V巴lopmentof agriclltlre in Shonai plain. 
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